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伝統と創造 Vol.4 伝統と創造 Vol.4
᮶ா㡚ᴞኬᏕ௛ᒌẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜ 2014 ᖳᗐὩິエ㘋 *
۔ᮇᏕᏕ㒂᤭ᴏ 
ࠈ ࣬ࠔ࢓ࢩ࢓㡚ᴞࡡ⌦ㄵと዇Ἢࠕ(4 ᭮15᪝ ( ℾ )~1᭮27᪝ ( ℾ ))
ࠈ ࣬ࠔ࣑࢝ࣚࣤⁿ዇ࢤ ࣭ࢪࠕ(4 ᭮12᪝ ( ᅰ )~1᭮ 31᪝ ( ᅰ ))
ࠈ࣑࣬࢝ࣚࣤⁿ዇ࢤ ࣭ࢪⰹ⾙⚅ࢤࣤࢦ ࢹ࣭ [ᮇᏕ A㤃ᆀୖ 100 ᩅᐄ ](11᭮1᪝ ( ᅰ ))
۔◂✪ (ࣆ࢔࣭ࣜࢺ࣭࣠ࢠ ) 
ࠈ࣬ࢩࣔ࣠ᓞ࣑࢝ࣚࣤ◂ಞఌ࡫ࡡཤຊと㈠ᩩ཭㞗 (8᭮24᪝ ( ᭮ )~8᭮29᪝ (㔘 ))
ࠈ ࣬ࠔἀ⦎┬ἀ⦎ᕰ－࢕ ࢺࣤࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔࣭ࡡ㡚ᴞࠕ(1)(3᭮ 8᪝ (᪝ )~3᭮9᪝ ( ᭮ ))
ࠈ ࣬ࠔἀ⦎┬ἀ⦎ᕰ－࢕ ࢺࣤࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔࣭ࡡ㡚ᴞࠕ(2)(3᭮15᪝ (᪝ )~3᭮16᪝ ( ᭮ ))
ࠈ ࣬ࠖ 伝統と創造 Vࠗol. 4 ࡡⓆ⾔ (3᭮20᪝ ) 
۔♣ఌெྡྷࡄ྘⛸ㅦᗑ
ࠈ࣬♣ఌெㅦᗑࠔ࣑࢝ࣚࣤ㡚ᴞᩅᐄࠕ[Ằ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜහ ](4 ᭮12᪝ ( ᅰ )~2 ᭮26᪝ ( ᮄ ))
ࠈ࣬Ằ᪐㡚ᴞ➴♣ఌெ≁ืㅦᗑ [ ᮇᏕኬᏕ㝌࣬௛ᒌẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜභതࠉA㤃྘ᩅᐄࠉẰ᪐
ࠈࠈ㡚ᴞ◂✪ᡜ࠽ࡻࡦ㑝ᴞ◂✪ᐄ ](5᭮13᪝ ( ℾ )~2 ᭮10᪝ ( ℾ )) 
ࠈ ࣬2014ᖳᗐ᫋᭿➠ 23ᅂẰ᪐ᴞჹථ㛓ㅦᗑ [Ằ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜහ ](6᭮2᪝(᭮)~7᭮18᪝(㔘 ))
ࠈ ࣬2014ᖳᗐ⚽᭿➠24ᅂẰ᪐ᴞჹථ㛓ㅦᗑ [Ằ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜහ](11᭮4᪝(ℾ)~12᭮16᪝(ℾ))
ࠈ࣬♣ఌெ࣑࢝ࣚࣤㅦᗑⓆ⾪ఌ [ᮇᏕ J 㤃ࢪࢰࢩ࢛ ](2 ᭮28᪝ ( ᅰ ))
۔ප㛜ㅦᗑ 
ࠈ ࣬2014ᖳᗐප㛜ㅦᗑNo.1ࠔ࢓࣒ࣛ࢜と࢕ࣤ ࢺ ~ࢦࣞ ࢺ࣭ࡡᴞࡊࡲ~ࠕ[ᮇᏕJ㤃ࢪࢰࢩ࢛](5᭮20᪝(ℾ ))
۔ࡐࡡ௙ ( አ㒂ᅆమ࡫ࡡ༝ງࠉⁿ዇࠽ࡻࡦ᝗ሒᥞ౩࡝࡜ )
ࠈ࣬ᅗ㝷ኬᏕ࣬᮶ா㡚ᴞኬᏕஹὮⁿ዇ఌ [᮶ா㡚ᴞኬᏕ௛ᒌẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜࢩࣔ࣠࣬ ࣑࢝ࣚࣤ࣬
ࠈࠈ࢛࣭ࢢࢪࢹࣚと࡙ࡊ ฝⁿ [ᅗ㝷ኬᏕኣ┘Ⓩ࣭࣌ࣜ [ ᩺₪ ]]](5᭮24᪝ ( ᅰ ))
ࠈ ࣬ࠔ௿⚗㒂᫓ࡡୠ⏲~ࠔࢥࢩࣚࠕࢅ⏍ࢆࡓష᭜ᐓࡡ㌮㊟~ࠕ[NHK Eࢷࣝ](8 3᭮0᪝(ᅰ)23:00-24:00)
ࠈ࣬ ᪺ΰᴞჹ◂✪ఌࠔ௿⚗㒂᫓ࡡ㐿ࡊࡒᴞჹ ~᪺ΰᴞჹࢅ⫀࠘ࡂ යࡡᄿ ~࠙ࠕ[ᮇᏕA㤃 200ᩅᐄ ]
　　(10᭮17᪝ (㔘 ))
ࠈ ࣬ࠔ࡞ࡖࡰࢆࡡⰹ⬗࣬ష᭜ᐓ ௿⚗㒂᫓ࡡୠ⏲ࠕ[NHK Eࢷࣝ ](10᭮24᪝ (㔘 )22:00-22:58)
ࠈ࣬ ࢥࢩࣚࡡ㡚ᴞᐓࠔ௿⚗㒂᫓⏍㄄100ᖳエᛍࡡᐑࠕ[ᅗᗋ⏣୯ኳපẰ㤃ࠉ㫵ཱིᕰ]࡚ࡡࣝࢠࢲ࣭ࣔ
ࠈࠈ& ⁿ዇ఌ (11᭮1 ᪝ ( ᅰ )) 
ࠈ࣬Ꮻಶ♼♣᭮ḗ⚅ዅ⣙ⁿ዇ [㫵ཱིᕰ ](11᭮1᪝ ( ᅰ ))
ࠈ࣬ᅄᖦ୒ⴝṌྍ㤃㛜㤃 20 ࿔ᖳᒈぬఌࠔ⏍㄄ 100 ᖳ 㡚ᴞᐓࠉ௿⚗㒂᫓ࠕ࡫ࡡ௿⚗㒂᫓ᐞェ
ࠈࠈ᪺ΰᴞჹ࠽ࡻࡦ㛭㏻㈠ᩩࡡ㈒ࡊฝࡊ[ᅄᖦ୒ⴝ㤃ࠉ㫵ཱིᕰࠉᮇᏕ௛ᒌᅒ᭡㤃とࡡ㏻ᦘ ](11᭮1᪝
ࠈࠈ(ᅰ )~12᭮23᪝ ( ℾ ))
ࠈ ࣬ࠔࣝࢠࢲ࣭ࣔࢤࣤࢦ ࢹ࣭ ௿⚗㒂᫓⏍㄄Ⓤᖳエᛍ ஫វ࡚ញࡊࡳ௿⚗㒂᫓ࠕ[ᮇᏕᅒ᭡㤃 1F ]
　　(12 ᭮11᪝ ( Ề ))
۔ずᏕ⩽ 
ࠈ࣬᪝ᮇẰಐ㡚ᴞᏕఌ➠ 28 ᅂ᮶ாኬఌཤຊ⩽ (Ằ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜහ )(12 ᭮13᪝ ( ᅰ ))
ࠈ࣬ᮇᏕᩅ⫃ㄚ⛤ᕝ⸠㇇ኯ඙⏍ࢠࣚࢪ (10᭮ )
*2014 ᖳ 4 ᭮1᪝~2015 ᖳ 3᭮31᪝ (3᭮10᪝᫤Ⅴࡡ஢ᏽࢅྱࡳ )
